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4 ’
A ’ ki egy cgéfzholnapig mindennap az Ol­
vasót imádkozza, meg gyónik, a’ fzentség- 
gel é i, és a’ Romai Anyaízentegy háznak fői 
magafztalratásáért, az eretnekeknek kiirtásá­
ért , és a’ kerefztény Fejedelmeknek egyefsé- 
gekért valamit imádkozik,tellyes Bútsűt nyér, 
és minden bűneinek botsánattyát.
5-
A* ki hetedfzaka háromfzor az Olvasót 
imádkozza, és az hitetlenek ellen való had­
ban vagyon, vagy azon, vagy az előtte való 
napon a’ Koronát el imádk ózza ha tsak bű* 
neit fzive fzerint meg bánnya, ha az ütközet­
ben meg hal, tellyes Bútsűt nyér.
6 .
A ’ beteg,a’ ki mindenkor az Olvasót imád- 
koznifzokta ha azt az halálnak vefzedelmé- 
ben magánál tartya, tőródelmefséget inditt, 
ha lehetséges, meg-is gyónik, és halálakor 
a’ JEfus nevét fzájjal és fzivvel imádja, telly-
korollya, a’ mellya’ mi fzcrzctűnkben, vagy 
másban véghez vitetik, ha olly gondolatiam 
vagyon, hogy azt meg nyerje , réfzes léfzen 
mind azokban az Iftenes tselekedetekben, a’ 
mcllyek azon fzerzetes Rendben gyakorol­
tatnak, 9.
A’ ki az Olvasót egéfz efztendot által min­
dennap el mondgya, Husvétban meg gyónik, 
és a’ fzentséggel él, minden bűneiről tellyes 
Bútsútnyér. 10.
A ’ ki egéfz életében naponként az Harmin- 
tsaft iniádkozza, egynéhány ezer cíztendeig 
való Butsiít nyer, ha meghal, az ApoftoliAl- 
dáft, és minden bűneinek botsánattyát,vala­
mint az a’ nagy Jubileumban meg nyeri.
11.
A ’ ki a’ Romában való Bűtsúknak napjain 
meg gyónik, és a’ fzentséggel é l , a izent- 
tegyházba mégyen, az Olvasót az hét Peni- 
tentzia tartó zsoltárokkal,és Litániákkal egy­
ütt imádkozza, 200 efztendeig való Bűtsút 
nyér. 12.
A ’ ki minden innep napokon az Harmin- 
tzaft el mondgya, az efztendőben egy napot 
válafzhat magának a’ mellyben me° gyónik- 
és a’ fzentS' ges Jóval él, úgy minden bűnei­
dnek botsánajtyát nyeri.
Jegyezd meg:
1 .
EZen Olvasónak fzerzój'e a’ mi boldogult  ^ Mi-
Mihályunk, a’ kinek az ó  fzabad akaratból 
való bé-rekefztésében ezt maga Kriftus Urunk 
fzivébe adta.
2.
Az Angyali Idvözlecek a JEÍus Kriftusnak 
ó t Sz. febeinek tifzteletére, az 33 Mi Atyánk 
pedig az ó fzentéletenek, és Keferves kin- 
° fzcnvedéeének tifzteletére mondattatnak.
3-
Az Harmintsasnak el mondásában tekén- 
ifink rend ízerint a Kriftusnak eletere ^es 
fzenvedéfere, de az is eleg, ha valaki közön- 
ségeffen áKoronátazon 33.efztendónek tifz­
teletére , a’ mellyben ó élt és fzenvedett, föl
áldozza. 4- ,
Ezen Olvasókat fém költsön adni ,}iem ejL 
ajándékozni nem lehet, máskép a’ Bótsu 
femmivé léfzen.
5*
Az emlétett Korona nem tovább, hanem 
tsak az harmadik kézre fordulhat, máskép 
a’ Bútsúnak ereje el vefzne.
6.
A ’ Fö Pápák meg engedik , hogy ezen 
Harmintsasnak minden Bútsui a’ Purgatori- 
umban lévő fzegény lelkeknek tulajdonit- 
tatha.nak;
N B, Jegyezd meg a’ mellett,hogy mindezen 
emlétett, és más itt bé nem foglaltatott 
Bútsúknak meg nyerésére jó fzándék- 
nak kóll lenni.
A
A' mi Urunk JEfus Kriftusnak
K a maldulai K oronnájának,
avagy
Az Harmintzasnak az ő titkaival
v a ló  Im ádkozásának
Rendi, ’s-Módgya.
Az, első Ave M aria , vagy Idvőz, légy Mária„
IDvózlégy Mária; kegyelemmel tellyes, az UR vagyon te veled, áldott vagy te az 
Afzfzoni állatok k ó zó tt, és áldott a' te mé- 
hednekgyüméltse: Sz. fzűz Mária, Mennek 
annya ( a ’ te fogantatásodnak és fzületteté- 
fednek általa) imádkozzál mi érettünk íze- 
gény bűnösökért raoft, és a’ mi halálunknak 
utóísó óráján , Amen.
Az, első M i Atyánk.
MI Atyánk, kivagy a1 Menny ékben, meg fzentöltefsék a’ te neved , jöjjön teorfzágod,légyen te akaratod miképpen men­
nyékben, a’ képen itt a’ földón-is j a ’ mi min­
dennapi kenyerünket adgyad minékünk ma, 
és botsásd meg nékunk à mi vétkeinket, mi­
képpen mi-is meg botsátunk ellenünk vetet­
teknek, és ne végy minket a’ késértetbe, de 
fzabadits minket a’ gonofztől ( a’ te meg tefte 
süléfed által, Amen.
Al mifodik^Mt Atyánk^
( Jánosnak meg fzentelífe által )
Az
Az 3dik.
( A’ te nagy fzegénységben való fzűletéfed
által )
A ’ 4 diki
(A ’ páíztoroknak való meg jelentetéfed által) 
Az f d ii•
( A ’ te fájdalmas kornyülmetéltetéfed által )
Az Gdikt
( Az három Sz. Királyoknak imádáfok által )
Az ydikj
( A5 templomban való fól áldoztatáfod által ) 
A ’ 8 ^
( Egyiptomba való futáfod által )
A ’ 9diki
(A ’ templomban való meg találtatáfod által) 
A ’ 10dik
( Szüléidhez való engedelmefséged által )
Következeik  ^ a máfidik,_ Maria,,
Idvőz légy Maria, &c.
(  A'’ te fé l áldozoáfid , « hirdet éfed által )
A ’ 11dik Mi Atyánk.
(  A ’ Jordán vizében való meg Kerefztelteté-
fed által )
A ’ 12 dtk.
(A ’ Pufztábanvaló kemény bójtőléfed által) 
A ’ 15 dik.
(  A 5 víznek borrá való változtatáfa által )
a ’ 1 4 ^
( Az Apoftaloknak hiváfok által )
A’ 15dik.
(  A’ bűnösöknek meg téréttéfek által )
A '
A ’ 16dik.
( A ’ betegeknek meg gyogyittáfok által ) 
A ’ 17 dik.
( A’ tengeren való ízélvéfznek le tsóndesétté-
fe által )
A ’ 18 dik.
( A ’ fok népnek meg elégéttéfe által ) 
A ’ 19 dik.
( A ’ Thábor hegyen való el változáfod által )
Az zodik.
(Jerufalem városába való ditsóséges bé me­
neteled által)
Következeik  ^az, jdil^ Ave Maria.
Idvóz légy Maria , &c.
(  Az, Eorsébethnef meg látogat áfa, aitai )
Az 21 dik. Mi Atyánk.
( A ’ Sz. Sacramentonmak rendeléfe által )  
Az 22dik.
( Az olaj fáknak hegyén való véres verőtéked
által )
Az 23 diki
(A ’ Judáítólvaló el árultatáfod által)
Az 24dik.
( Az Annásnal való kemény artzul tsapdozta- 
tásod által )
Az 25dik.
( A ’ tőmlőtzben való fok féle gyalázatod
által )
Az 26dik.
(Az Herodeftől való meg tsufoltasáfod által)
Az
Az 27dik.
(  A’ te fulyos meg oftoroztatáfod által )
Az 28dik.
(  A’ te fzánokodásra méltó meg koronáztató» 
föd által )
Az 29dik.
( A’ nehéz Kerefztfának hordozáfa által
Az 30dik.
(A ’ te tői fefzéttetéfed, és keferves halálod 
által )
Következik. à  a-dik, Ave Maria.
Idvőz légy Mária, &c.
( A  te tijztttláfid által )
Az 31dik, Mi Atyánk 
( A’ te örvendetes fői támodáfod által )
Az 32 dik.
(  A’ te ditsóséges Mennybe meneteled által/
Az 33 dik.
( A ’ Sz, Léleknek el kúldéfe által)
Kovetkezik^az j  dik. Ave Maria,
Idvőz légy Maria, &c.
(A *  te mennybe meneteled , és meg koron- 
áztatáfod által ) 
Hifz ek, egy Istenben, &c.
Mindenek az Mennek nagyobb tifzte- 
letire, es ditsosegérc. Amen.
N yomtatatott Sopronban, Rennau Fő- 
lep János, által 1741,
